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CONSIDERACIONS SOBRE LA VEGETAC:IO DE LA VALL DEL RIU
SET (SEGRIA).
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Rebut: juliol de 1989
ABSTRACT
On the vegetation of the Set river ' s valley ( Catalonia , Spain).
A brief study about the vegetation of the Set river's zone, between Aspa and Alf6s, is
presented. Special emphasis on those communities poorly known (Veronico - Avenetum ibericae
Bolas 1973, Hedero - Ulmetum Bolds 1979, Quercetum cocciferae buxo - terebinthetosum Bolds
1960, etc.) is given. In such communities there some vascular plants are found whose presence in
the middle Ebro Depression eastern part, is very interesting, either at chorological or ecological
levels. The most remarkable taxa belong to two chorological well defined groups: Eurosiberian
element (Alliaria petiolata, Chelidonium majus, Arrhenatherum elatius ssp. elatius, etc.) and Sub-
mediterranean element (Quercus faginea ssp. valentina, Aphyllanthes monspeliensis, Salvia lavan-
dulifolia, etc.). Those plants find shelter in the north - facing slopes of the Segre river creeks.
RESUM
Hom presenta un breu estudi sobre la vegetaci6 de la zona del riu Set compresa entre Aspa
i Alf6s (UTM: CGOO, CF90). S'incideix sobretot en aquelles associacions poc conegudes a nivell
comarcal (Veronico - Avenetum ibericae Bolas 1973, Hedero - Ulmetum Bolds 1979, Quercetum
cocciferae buxo - terebinthetosum Bolas 1960, etc.). En aquestes comunitats s'han trobat algu-
nes plantes remarcables, la pres6ncia de les quals a la Depressi6 mitjana de I'Ebre (extrem oriental)
6s forpa interessant tant a nivell coroldgic com ecoldgic. Els t6xons pertanyen a dos grups corolb-
gics: ('element eurosiberi6 s. I. (Alliaria petiolata, Chelidonium majus, Arrhenatherum elatius ssp.
elatius, etc.) i ('element submediterrani (Quercus faginea ssp. valentina, Aphyllanthes monspelien-
sis, Salvia lavandulifolia, etc.). Aquests elements floristics troben refugi a les obagues dels petits
afluents del Segre.
KEY WORDS: Mediterranean vegetation, phytosociology, scrubs, woods.
MOTS CLAU: Vegetacio mediterrania, fitosociologia, matollars, boscos.
* Departament de Biologia Vegetal (Botanica). Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. Av. Diagonal, 645.
08028 Barcelona.
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Fic. 1. Situaci6 de la vall del Set a la peninsula Iberica. Mapa de I'area d'estudi.
Situation of the Set Valley in the Iberian Peninsula. Map of the studied area.
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INTRODUCCIO
L'estudi de la vegetacio a la comarca del
Segria s'ha centrat tradicionalment en
aquelles comunitats mes xerofiles i domi-
nants en el context del territori sicoric. En
aquest article hom preten aportar algunes
dades sobre determinades associacions
propees d'ambients mes humits, que ocupen
-encara que molter vegades de forma relic-
tual- les obagues de certes valls especial-
ment favorables.
El riu Set, que dona nom a la vall, es un
petit afluent de la riba esquerra del Segre de
45 km de longitud. Neix at vessant septen-
trional de la serra de la Llena (950 m sm) i
travessa gran part de les comarques de les
Garrigues i del Segria en direccio SE-NW.
Presenta un cabal molt minso i irregular,
fruit del regim climatic a que es sotmesa
tota la conca. Les petites valls afluents (vall
de la Coma, vall de Melons, etc.) no tenen
circulacio superficial d'aigua, de forma que
tota aquesta xarxa fluvial es actualment
inactiva i, segurament, fou excavada en al-
tres epoques geologiques tries humides.
L'estudi s'ha centrat en el sector del riu
compres entre Aspa i Alfes (Segria, UTM:
CGOO, CF90; Fig. 1), encara que tambe s'ad-
junten (Jades d'altres indrets propers. En
aquest tram, el riu Set discorre excavat en
una plataforma estructural situada al vol-
tant dell 240 metres d'altitud. Els vessants
son bastant rectilinis i pendents, encara que
tambe es poden observar vessants en grade-
ria, sobretot quan es posa en evidencia l'al-
ternanca d'estrats duns (gresos) i estrats
tous (lutites).
Segons diversos autors (BRAUN-BLANQUET
& BOLOS, 1957; CONESA & RECASENS, 1986),
]'area estudiada pertanv al domini del car-
rascar (Quercetutn rotundi/oliue); comuni-
tat que devia ocupar la part superior de l'es-
mentada plataforma estructural i tambe,
segurament, la part mes elevada dels ves-
sants. Actualment, no en queda cap resta
ben conservada a causa de la secular degra-
dacio antropica a que ha estat sotmes. Les
diferents unitats de vegetacio de la vall del
Set es di.stribueixen basant-se en dos factors
locals: el grau d'humitat edafica i l'orienta-
cio del pendent. En relacio amb les varia-
bles esmentades, es poden distingir tres si-
tuacions: el fons de vall, el vessant NE i el
vessant SW. Existeixen diferencies notables
entre les condicions ambientals d'aquestes
tres Iocalitzacions, fet que determina un fort
contrast en el poblament vegetal (Fig. 2).
Fta 2. Transsecte de vegetacio de I4 vatl del Set.
Vegetation cross-section of the Set Valley.
1, Veronica-Avenetum ihericae; 2, Quercetum cocciferae buxo-terebin 'hetasum; 3, Quercetum ronnulifoliae rhamne-
tostun infectoriae var. de Quercus faginea ; 4, Asparago -Jasminetutn fruticantis ; 5, camps d'amedlers ( Diplotaxion); 6,
Clematido-Osvrietum alhae; 7, Hedero-Ulmettun hrvonietosum ; 8, vegetacio higrofila ( Lemno-Azollettun , Apietum
nodiflori , Tv>pho-Schoenoplectetutn glauct ); 9, Chronantho-Cistetutn clusii; 10, Quercetum cocciferae hrachvpodieto-
stun ; 11, camps de cereal ( Secalion mediterranewn).
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La nornenclatura dels taxons esmentats
segueix els criteris adoptats per TUTiN et al.
(1964-1980), exceptuant alguns casos en
que s'ha cregut convenient seguir els crite-
ris de BOLOS & ViGO (1984).
FONS DE VALL
En el fons de vall del riu Set, les condi-
cions d'humitat son suficients per a 1'esta-
bliment d'algunes comunitats higrofiles.
D'una banda, hi ha la vegetacio en contacte
directe amb l'aigua superficial (Lemno-
Azolletum Br.-B1. 1952; Apieturn nodiflori
Br.-B1. 1931; Tvpho-Schoenoplectetuin glau-
ci Br.-B1. & Bolos 1957) i de I'altra, els bos-
cos de rihera representats aqui per I'omeda
amb heura (Hedero-Ulmetum Bolos 1979).
L'omeda amb heura es ]a representant del
Populion albae propia dels ambients menys
hurnits (BOLOS, 1979); per aquest motiu, no
hi son del tot rares algunes especies de
Quercetalia ilicis tals com Ruscus aculea-
tus, Asparagus acutifolius, Rubia peregrina,
Osvris alba, Lonicera etrusca, Clematis flam-
mula o Viola alba ssp. scotophylla. Malgrat
tot, el microclima nemoral (propiciat per la
densa ombra dels oms) i, sobretot, 1'existen-
cia d'un nivell freatic bastant superficial,
permet la presencia d'alguns taxons eurosi-
berians molt rars en el context del territori
sicoric (Brachypodium sylvaticum, Arrhena-
therurn elatius ssp. elatius, etc.). La Taula I
mostra els inventaris de l'associacio.
A la vall del Set, el bosc de ribera es troba
molt fragmentat, encara que en alguns Hoes
presenta un bon estat de conservacio. En els
indrets mes alterats per 1'home hi penetren
especies ruderals propies de Hoes humits tal
com Ballota nigra ssp. foetida, Chelidonium
majus, Alliaria petiolata i, en menor grau,
Rhagadiolus stellatus, totes molt rares a la
comarca. Aquests herbassars representen
una irradiacio de les comunitats megaforbi-
ques de caire nitrofil propies dels paIsos eu-
rosiberians (Arction, Alliarion).
Els boscos de ribera del Set son relativa-
ment mes rics que les omedes de l'altipla'
central i la plana d'Utiel (d'on va esser des-
crita 1'associaci6, BOLOS, 1979), sobretot pel
que fa a plantes lligades al Populion albae:
Arum italicum, Bryonia cretica ssp. dioica,
Rubina tinctorum i Rubus caesius. Probable-
ment, els sols dels boscos estudiats son mes
humits que els de 1'Hedero-Ulmetum tipic;
tambe deuen presentar un regim d'humitat
edafica menys fluctuant. En aquest sentit,
l'omeda amb heura del riu Set es pot tipifi-
car com una subassociacio de I'Hedero-
Ulmetum que fa el transit cap al Rubio-
Populetum albae Br.-Bl. & Bolos 1957, en la
qual I'heura juga un paper molt migrat (sub-
ass. bryonietosum, syntipus inventari 4, Tau-
la I). Es poden considerar especies diferen-
cials de la subassociacio Arum italicumn,
Rubia tinctorum i Bryonia cretica ssp. dioi-
ca. Segurament, aquest sintaxon esta rela-
cionat amb 1'inventari 7 de la taula original
(BOLOS, 1979), ja que les semblances floristi-
ques i ecologiques son grans.
VESSANT SW
El vessant SW de la vall del Set es ocupat
principalment per una brolla de romani i
malefda amb esteperola (Chronantho-Ciste-
turn clusii Br.-B1. & Bolos 1957). El caracter
de la comunitat es netament termofil, tal
com ho indica la presencia de taxons poc
resistents als freds hivernals acusats: Chro-
nan thus biflorus, Cistus clusii, Globularia
alvpum i Coronilla minima ssp. clusii. A ni-
vell comarcal (CONESA, 1987), aquesta asso-
ciacio dibuixa una orla que envolta el Ros-
marino-Linetum suffruticosi Br.-Bl. & Bolos
1957, el qual es molt mes resistent als cons-
trasts termics i ocupa la part central de la
conca (ally on la continentalitat es mes acu-
sada). El Chronantho-Cistetum clusii s'esten
per la banda meridional del Segria i s'endin-
sa per la comarca veina de les Garrigues
amb la subassociacio coronilletosum Br.-Bl.
& Bolos 1957. A la vall del Set i, en general,
a la part sud-occidental de la comarca, es fa
una facies mes empobrida en especies
termofiles (subassociacio chronanthetosum
Br.-Bl. & Bolos 1957), on s'enrareixen o po-
den, fins i tot, mancar algunes caracteristi-
ques (CONESA, 1987).
Al vessant solell, hom pot trobar al uns
retails de garriga (Quercetum cocciferae
brachypodietosum Br.-Bl. 1935), que ocu-
pen, en general, poca extensio. La Taula II
mostra alguns inventaris de 1'esmentada co-
munitat. En la mateixa orientacio, tambe
pot apareixer molt localment (indrets pe-
dregosos, sobretot) la garriga amb boix
(Quercetum cocciferae buxo-terebintheto-
sum Bolos 1960), tal com s'aprecia a la Tau-
la III (inventaris 7 i 8).
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TAULA 1. Hedero-Ubnetum Bolos 1979 brvonietosum, subass. nova.
Num. d'Inventari 1 2 3 4 5 6 7
Altitud (m) 180 180 190 240 180 180 180
Exposicio - - - N - - -
Inclinacio (°) 0 0 0 5 0 0 10
Estrat arbori, alcada (m) 10 10 15 20 6 15 0
Estrat arbori, recobriment (%) 100 100 90 100 100 90 100
Estrat arbustiu, alcada (m) 2 1.5 2 1.5 2 2 2
Estrat arbustiu, recobriment (%) 20 70 80 30 80 80 80
Estrat herbaci, recobriment (%) 5 10 20 5 20 20 20
Superficie estudiada (m2) 100 120 100 90 100 100 60
Caracteristiques territorials d'associacio, alianca i
ordre (Populion, albae, Populetalia alhae)
Uhnus minor 5.4 5.5 4.4 4.3 3.2 3.2 5.4
Fraxinus angustifolia + + 3.1 2.1 + 2.1 +
Bryonia dioica ssp. cretica + 1.2 + + + +
Arum italicum + 1.2 +
Rubus caesius 2.3 2.2 +
Caracteristiques de la classe (Querco-Fagetea)
Ruhus ubnifolius 1.2 2.2 1.2 + + 4.4 3.2
Acer monspessulanum + (+)
Companyes
Viola alba ssp. scotophylla 1.1 1.1 1.2 2.1 2.1 +
Galium spurium 1.1 1.2 1.1 + + +
Silene alba ssp. divaricata + 1.1 + + +
Aristolochia longa + + 1.2 +
Rubia peregrina 1.1 + + +
Carduus tenuiflorus + + + +
Celtis australis 1.1 + 5.4 2.1
Ballota nigra ssp. foetida 1.2 + 2.2 +.2
Lonicera etrusca 1.2 + (+)
Arrhenatherurn elatius + + +
Torilis arvensis + + +
Asparagus acutifolius + + +
Allium roseum + +
Arundo donax + + .
Hedera helix + +
Osvris alba + +
Rhagadiolus stellatus + 1.1
Poa trivialis + +
Ruscus aculeatus 5.3 +
Jasininurn fruticans + +
Localitzacio dels inventaris: 1, 2 (riu Set, prop d'Alfes, CG0200); 3 (riu Set prop d'Alfes, CF0399); 4
(prop d'Aspa, CF0399); 5, 6, 7 (riu Set, prop d'Alfes, CG0200).
Ultra les especies que figuren a la taula, tambe han estat observats els taxons segiients en una ocasio:
Elymus pungens ssp. campestris, 4; Alliaria petiolata, 6; Brachypodium sylvaticum, 5: +.2; Bromus sp.,
4; Buxus sempervirens (plant.), 4; Carex hallerana, 4; Chelidonium majus, 5: 1.1; Clematis flammula, 5;
Crataegus monogyna, 3; Cynanchum acutum, 3; Geranium molle, 1; Geranium robertianum ssp. purpu-
reum, 3; Geranium rotundifolium, 6; Hordeum murinum, 4; Muscari neglectum, 4; Populus alba, 6;
Populus nigra, 4; Potentilla reptans, 3; Prunus domestica, 5; Rosa canina, 5; Rosa sp., 6, Rubia tincto-
rum, 7; Scandix pecten-veneris, 4.
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TALLA 11. Quercetnrn cocciferae Br.-Bl. 1924 hrachvpodictosrnn Br.-B1. 1935
Num. d'Inventari 1 2 3
Altitud (m) 240 240 240
Inclinacio (°) 15 5 5
Exposicio SW S S
Recobriment (°/a) 100 100 100
Altura vegetacio (m) 2 1 2.5
Superficie estudiada (m2) 20 20 20
Caracteristiques d'associacio i d'unitats superiors (Rhammo-Querciort,
Quercetalia ilicis, Quercetea ilicis)
Quercus coccifera 5.3 5.4 5.5
Rharnnus lvcioides 1.1 + +
Ruhia pere rina + +
Jasininurn fruticans 1.1
Asparagus acutifolius +
Rharnnus alaternus +
Companyes
Brachypodium retusurn 3.3 3.2 3.2
Genista scorpius + + +
Rosmarinus officinalis 1.1
Lithospermum fruticosum
Procedencia dels inventaris: 1, 2, 3 (solell de la vall de la Coma, prop de la confluencia amb el riu
Set, Aspa CF0598).
VESSANT NE
El versant NE presenta un poblament ve-
getal molt particular en el context del terri-
tori sicoric. En conjunt, les comunitats que
poden trobar-s'hi son molt variades i es ca-
racteritzen per un enriquiment relatiu en
especies submediterranies i mediterranies
boreals. (Quercus faginea ssp. valentina, Pis-
tacia terebinthus, Buxus sempervirens,
Aphyllanthes tnonspeliensis); tambe hi son
frequents alguns endemismes iberics o de la
Mediterrania SW de caire muntanyenc (Si-
deritis ilicifolia, Salvia lavandulifolia, Ave-
nula gogzaloi, Scorzonera graminifolia, Fri-
tillaria lusitanica, Inula montana i Teucrium
polium ssp. aureum). Molts dels taxons es-
mentats formen poblacions relictuals bas-
tant aillades. Aixo no obstant, deuen enlla-
qar amb mes o menys continuetat amb les
poblacions existents a les serralades pre-
litorals tarragonines (serra de Prades, Serra
de la Llena i el Montsant), probablement a
traves de les obagues de les valls que s'hi
endinsen (BoLDU, 1975; MASALLES, 1983;
MOLERO, 1976).
Malgrat Pantie i intens impacte huma, en-
cara recta algun retail del que devia esser la
vegetacio primitiva del versant NE. Heus
aqui un inventari pres prop d'Aspa al marge
d'un bancal (50 ml, recobriment 90 %):
Caracteristiques de Querco-Fagetea
4.3 Quercus faginea ssp. valentina
+ Ligustrum vulgare
+ Prunus spinosa
Caracteristiques de Quercetea ilicis
3.2. Quercus coccifera
1.2. Lonicera implexa
1.2. Clematis flammula
+ Pistacia terebinthus
+ Osyris alba
+ Rubia peregrina
+ Ruscus aculeatus
+ Asparagus acutifolius
+ Phillvrea angustifolia
+ Rharnnus alaternus
+ Jasminum fruticans
Companyes
1.2. Brachvpodium retusum
+ Geranium robertianunt ssp.
purpureum
+ Bupleurum rigidum
+ Silene alba ssp. divaricata
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TAULA III. Querceturn cocciferae Br.-Bl. 1924 buxo-terenbinthetosum Bolos 1960
Num. d'Inventari 1 2 3 4 5 6 7 8
Altitud (m) 220 220 220 260 220 220 220 220
Exposicio N N N W N - SW SW
Inclinacio (°) 25 20 5 20 20 - 15 5
Altura vegetacio (m) 4 S 4 - 2 1 - 2
Recobriment (%) 100 100 100 100 100 100 100 90
Superficie estudiada (m^) 40 40 30 15 20 - 20 ]0
Caracteristiques d'associacio i d'unitats supe-
riors (Rharnmo-Quercion ilicis, Quercetalia ilicis,
Quercetea ilicis)
Quercus eoccifera .4 .4 .4 .2 .4 .3 .3 .2
Rharnnus alaternus + + + + 1.2 +
Rhamnus lvcioides + 1.1 + 1.1
Teucriurn charnaedrys ssp. pinnatifidurn + + +
Rubia peregrina + + + +
Asparagus acutifolius + +
Jasminurn fruticans 2.2
Diferencial de la subassociacio
Buxus sernpervirens 1.1 1.1 2.1 2.2 2.2 3.3 1.1 2.2
Companyes
Brachypodium retusum + 1.2 + + 3.3 3.3 +.2 +.2
Genista Scorpius + + + + + +
Galium parisiense ^ ^ ^ ^ ^ ^
Aristolochia pistolochia ^ ^ ^ ^ ^ ^
Carex hallerana ^ ^ ^ ^ ^ ^
Rosrnurinus officinalis ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Bupleurum fruticescens ^ ^ ^ ^ ^
Linum suffruticosum + +
Salvia lavandulifolia
Les especies segiients nomes han aparegut una vegada en algun dels inventaris: Chronanthus biflo-
rus 7; Coronilla rninirna ssp. clus}i, 2; Clernantis flannnula, 1; Eryngiurn carnpestre, l ; F.uphorbia ni-
caeensis, 1; Euphorbia serrata, 5; Inula rnontana, 2; Lavandula latifolia, 1; Lonicera irnplexa, 4; Os_yris
alba, 3; Rosa sp., 1; Rubus ulrnifolius, 1; Rarscus aculeatus, 1: 3.2; Ruta angustifolia, 8; Viola alba, 2:
1.1.
Procedencia dels inventaris: 1, 2, 3 (riu Set, CF0498), 4 (riu Set prop d'Aspa, CF0695), 5, 6, 7, 8
(encreuament vall de la Coma-Madrona, CF0499).
Es tracta d'un fragment de bosc de roure
valencia (Quercus faginea ssp. valentina)
amb un sotabosc dominat per plantes dels
Quercetea ilicis.
L'inventari sembla que s'ajusta a una va-
riant de carrascar descrita per BOLOS (1967)
de la Conca de Barbera, on el roure valencia
ocupa I'estrat arbori (Querceturn rotundifo-
liae subass. rhamnetosum infectoriae var. de
Quercus faginea). Aquesta variant marca el
transit entre el Quercion pubescenti-pe-
traeae mes xerofil i el Quercion ilicis.
A hores d'ara, es dificil esbrinar si el car-
rascar amb roures ocupava tota 1'obaga o si
nomes es trobava en alguns indrets excep-
cionals. No es inversemblant suposar 1'exis-
tencia d'una banda mes o menys continua al
llarg de tot el vessant, corn a maxim fins al
poble d'Alfes (a partir d'aqui la vall es mes
oberta). Superiorment, limitaria amb el car-
rascar tipic i, per la part inferior, amb 1'ome-
da. D'altra banda, la infiltracio de comuni-
tats i especies submediterranies en els
dominis del carrascar i les maquies conti-
nentals a traves de les vans es un fenomen ja
conegut (BOLOS, 1973; BOLDU, 1975).
Actualment, aquesta sanefa forestal es tro-
ba substituida per un conjunt de matollars i
prats prou notables. Entre els primers cal
destaca:r: el matollar de ginesto (Clernatido-
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TAt LA IV. Veronico-Avenetuin ihericae Bolos 1973
Num. d'Inventari
Altitud (m)
Exposicio
Inclinacio (")
Recobriment (%)
Superficie estudiada (m2)
1 2 3
240 240 240
N N N
20 5 20
85 90 80
60 25 80
Caracteristiques territorials d'associacio i alianca (Aphvllanthion)
Salvia lavandulifolia 1.2 3.2 4.2
Teucriuiii politun ssp. aiirenni + + +
Aphvllarnhes inonspeliensis (+) 3.2
/tibia inontana + +
Avenida gonzaloi + 1.2
Scorzonera graminifolia + +
Sideritis ilicifolia +
Fritillaria lusitaitica +
Caracteristiques d'ordre i classe (Rosinarinetalia, Ononido-Rosinarinetea)
Coronilla minima ssp . clusii + + +
Heliauthenuun inarifoliuni + + 1.1
Helianthe,nwn pilosuin + + +
Linuni suffnnicosurn 1.1 1.1
Bupleurtiin fruticescens 1.1 +
Koeleria vallesiana + +
Lithosperininn fruticostim + +
Fuinana ericoides + +
ThYmelaea tinctoria + +
Stipa offneri +
Atractvlis huinilis +
Sideritis scordioides +
Euphorbia nicaeensis +
Odontites viscosa +
Leuzea conifera +
Teucriinn gnaphalodes +
Lavandula latifolia
Centaurea linifolia +
Coris inonspeliensis +
Rosinarinus officinalis +
Companyes
Brachvpodium retusuin
Cerastiurn pumilion
Galiuin parisiense
Genista scorpius
Asterolinon linum-stellatum
Quercus coccifera
Asphodelus cerasifer
Phloinis lvchnitis
Bombvcilaena erecta
Bupleuruin baldense
Clematis flarninula
Cuscuta epithvrnuin
Teucrium chainaedrvs ssp. pinnatifiduin
Festuca gr. ovina
Buxus seinpervirens
Dactvlis glomerata
Thymus vulgaris
Filago pvrainidata
Pletirochaete squarrosa
Crepis taraxacifolia
Echinops nitro
Sonchus oleraceus
4.3 5.3 3.2
1.1 2.1 +
1.1 1.1 +
2.1 + +
1.1 1.1
+ 1.2
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C'ar(lrrrrs tennihorns + +
Oplncs sp. + +
Reseda plrvtenma + +
Les seguents esppecies companves nomes han aparegut en un inventari: Aegilops ovata, 1; Auagallis
urresi.c, 2; Aristolochia pistolochiu, 2; Argviolobiron zanonni, 1; Bellardia trixago, 1; Bronuzs ruhens, 1;h
Leornodon taraxacoides ssp. lorzgirostris, 1; Cerztanrea aspera, 2; Conroh'olus lirzeatus, 1; Crucianella
angusiifolia, l ; Crupnza i'ulgaris, I ; Desrnazeria rigida, l ; Erucasrrzon aasturiiifoliunr, l ; Ervngiunr
cainpestre 2; Linunz stricunn, 1; Saugnisorha minor, 2;Stipa harhata, I;Stipa pciozata, 3;'1araxacnm sp.,
2.
Localitzacio dels inventaris' (l, 2, 3), vessant obac de la vall de la Coma, encreuament amb la vall del
Set (CF0498).
Osvrietuni alhae Bolos 1960), el matollar de
llessami groc (Asparago-Jasrrzineturn fruti-
cantis Bolos 1960) i la garriga amb boix
(Quercetum cocciferae buxo-terehirztheto-
surn Bolos 1960). La formaci6 amb ginest6
es localitza a la part inferior del vessant, en
contacte directe amb I'omeda. Ocupa una
franja poc ampla (2-3 metres) i sempre cons-
treta al curs del Set. Es una comunitat domi-
nada per Osvris alba, poc alta pero for4a
densa. El matollar de llessami groc (Aspara-
go-Jasrnirzetunz fruticantis Bolos, 1960) es
mes xerofil que 1'associaci6 precedent. Apa-
reix als marges abancalats dels conreus,
sempre a nivells mes alts que el Clematido-
Osvrietunz albae. Un inventari prey prop
d'Aspa (10 m2, 100 % de recobriment) pre-
senta la composici6 segi ent:
Caracteristica de 1'associaci6
5.4 Jasminurn fruticans
Caracteristiques de 1'alianga i unitats su-
periors ( Quercion ilicis, Quercetalia ilicis,
Querce tea ilicis)
2.1. Asparagus acutifolius
+ Rharnnus alaternus
+ Rhanznus lvcioides
Companves
4.4. Brachvpodium retusurn
+ Genista scorpius
+ Euphorbia serrata
+ Dactvlis glornerata
+ Centaurea aspera
+ Heliantheznum pilosum
La part mes alta del vessant es ocupada
per la garriga amb boix (Quercetum coccife-
rae huxo - terehinthetosunn Bolos 1960).
Aquesta comunitat fou descrita al Pallars
(BOLOS, 1960 ), on es localitza a les solanes
del domini del Violo-Quercetion faginae. De
forma aillada, tambe apareix a la vall del
Set, on to una significacio fitogeografica ben
diferent. A les terres que ens ocupen esdeve
el man.tell marginal del carrascar (Querce-
turn rotundifoliae), pet-6 per la part mes hu-
mida. La Taula III reuncix els inventaris que
s'han pres de I'associaci6.
El fons floristic d'aquest Quercetum coc-
ciferae es netament mediterrani, amb nom-
broses especies Quercetalia ilicis. Malgrat
tot, el let mes remarcable es la importancia
que hi pren una especie netament submedi-
terrania com es el boix (Buxus sernpervi-
rens) en un pais tan arid. Un cas analeg suc-
ceeix amb la boixeda amb llessami groc
(Jasrninu-Buxetunz sempert'irentic Bolos
1973) de la Serreta Negra de Fraga (Baix
Cinca); el boix i altres especies submediter-
ranies subsisteixen en pie domini de la ma-
quia continental (Rhannzo-Cocciferetzun
pislacietosum Br.-Bl. & Bolos 1957). Amb-
dues comunitats son molt properes tant a
nivell floristic, com a nivell estructural. La
diferencia mes notable resideix en la pre-
ponderancia que pren el boix o el garric en
una o altra comunitat.
En alguns punts del vessant NE, horn pot
trobar una jonceda seca (Xero-Aphvllanthe-
nion Rivas-Godav & Rivas-Martinez 1967). A
partir dels inventaris obtinguts (Taula IV) es
pot atribuir aquesta comunitat al Veronico-
Aveneturn ihericae Bolos 1973; associaci6
descrita dels pendents Poe assolellats de les
serres meridionals de Ia comarca (serra de
Campelles, etc.). Dintre de la notable com-
rlexitat dels Aphvllarzthion als Paisos Cata-
ans (BOLOS, 1976), el Ve ronico-Avenetum
ihericae s'inclou en el grup de les joncedes
de tend.encia meridional, les quals es carac-
teritzen per una acusada xerofilia (molt so-
vint Brachvpodium retusurn domina sobre
Aphvllauthes monspeliensis), i tambe per la
relativa abundancia d'especies iberiques
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TAI LA V. Fucludiu-Adiurllcturu Br.-B1. 1931
Num. d 'Inventari 1 2 3
Recobrimeent ('%,) 75 90 100
Superficie estudiada (m2) 1 0.5 1
Adiantum capillus-veneris 2.3 3.2 3.2
Fucladium verticillation 3.4 +.2 5.3
Mantell de Cianbfits (Gloeocapsa sp. pl., Lvnghva sp.) 3.4 4.3
muntanvenques. En el territori estudiat, la
presencia de certs taxons (Salvia lavanduli-
folia, Teucrium poliutn ssp. aureunt, hula
montana, etc.) li confereix un caire mediter-
rani monta. Les dades aportades (Taula IV)
amplien l'escas concixement que hom to de
la comunitat (BOLOS, 1973).
Per ultim, cal fer esment d'una comunitat
molt localitzada que tambe es troba a la vall
del Set. Es tracta del 1'Eucladio-Adiantetutn
Br.-131. 1931, associacio propia dels dego-
tails en roques carbonatades, i que a la zona
estudiada s'ha observat en una balma prop
d'Alfes (CF0299). A la Taula V, s'han presen-
tat els inventaris presos d'aquesta associa-
cio.
AGRAIMENTS
J.M. Ninot ha revisat gentilment el ma-
nuscrit i ha fet suggeriments interessants. V.
Canalis i A. Canals han col-laborat en la de-
terminacio de les criptogames.
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